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和平统一的十大好处
陈孔立
和平统一有什么好处？这是台湾同胞经常问的一个问题，国务院台湾事务办
公室主任陈云林主编的《中国台湾问题》一书作了原则性的答复：“用和平方式
实现统一，有利于祖国大陆的改革开放和现代化建设，有利于两岸同胞感情的融
合，有利于统一后台湾的长期繁荣稳定，也有利于维护亚太地区的和平稳定。”
据我个人研究，和平统一可以比较具体地概括为如下十大好处。
第一，两岸同胞感情融洽
用和平方式，通过两岸平等协商和谈判，共同维护中国主权和领土的完整，
完成祖国统一的历史使命，实行“一国两制”，这样，“不是我吃掉你，也不是你
吃掉我”，不必诉诸武力，两岸不用打仗，台湾人民免除生灵涂炭之难。两岸社
会经济和人民生活不受任何伤害，两岸同胞感情融洽，和睦相处。实现和平统一 ，
两岸人民是最大的受益者。相反的，如果出现《一个中国的原则与台湾问题》白
皮书指出的“三个如果”的情况，也就是如果台湾分裂势力执意要挑起战争，导致
两岸兵戎相见，骨肉相残，势必严重伤害两岸人民的感情，使两岸人民成为最大
的受害者、牺牲者。
第二，安全安定共享太平
统一以后，两岸有了和平相处、安全安定的环境，全国人民可以共享太平。
台湾民众最关心的安全问题就有了保证，不必担心再度出现紧张局势和动武的可
能，台湾内部的统独之争也得到解决，有助于社会的安定。
相反的，如果两岸不能走上和平统一的轨道，台湾的地位是不稳定的，想长
期“维持现状”则是不可靠的、不稳定的，因为出现任何企图分裂领土主权的言行 ，
都必然引发两岸之间的紧张局势，安全和安定就没有保障。
第三，当家作主共享尊严
统一以后，台湾同胞可以与祖国大陆同胞一道，共享中国作为世界大国的荣
誉和尊严，可以在全国范围内当家作主。全国人民代表大会、中国人民政治协商
会议都有台湾的代表和委员，台湾人士可以成为中央政府的领导成员；台湾民众
可以参与国家大事，与大陆人民一道共同建设自己的祖国。在台湾，则由台湾人
民实行高度自治，实行台湾人民自己选择的政治制度和社会经济制度，“台湾的
党、政、军等系统，都由台湾自己来管”，不受任何人的干预。
第四，经济合作互补互利
在经济上，两岸合作的领域将不断扩大，并且将向高层次、更密切的方向发
展，直到实现区域整合。那时，海峡两岸以及香港、澳门等地将成为东亚地区庞
大的经济实体，全国人民都将成为这个经济实体长期繁荣发展的受益者。
对台湾来说，清除了人为的、体制的、政策的障碍，可以真正按照市场经济
的规律发展两岸经贸合作。如果实现“三通”，一年至少可为台湾带来数十亿美元
的收益；大陆的广阔市场更为台商提供了发展的机会，投资的产业将增加、规模
将扩大；有了大陆为腹地，对于台湾的产业升级和提高国际竞争力都具有正面的
作用。
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面临知识经济时代到来之际，两岸更有必要加强合作，共同制订可持续发展
的战略，互补互利，共同发展。如果因为人为因素而延误了时机，对两岸人民都
是一个巨大的损失。
第五，健全法制保障权益
在法律上，两岸人民将共享宪法和法律所赋予的各种权利。在来往、居留、
就业、投资、贸易、就学、婚姻等各方面的合法权益，都将获得法律保护。对台
湾同胞来说，大陆现有的一些涉台法规、条例、办法，目前只能单方面制定，将
来可以更多地听取台湾方面的意见，进一步加以完善，或制订相关的法律给予明
确的规定，更好地保障合法的权益。
第六，国际地位空前提高
统一后的中国综合实力将进一步增强，国际地位不断提高。中国将与全世界
几乎所有的国家建立外交关系，参加世界上几乎所有的国际组织。那时，台湾的
活动空间问题将迎刃而解，台湾人民参加对外交往的空间将更为广阔。我个人认
为，统一后，台湾人士可以参加与其身份相适应的国际组织和中国驻联合国团，
共享伟大祖国的荣誉和尊严，共同维护中国的主权和领土完整，共同发展对外友
好关系。那时，台湾人民在对外交往中不再遭受他国的“勒索”，更不必仰赖某些
强国，而是持有中国护照、拥有强大祖国作为后盾，可以昂首阔步地出入世界上
各个地方，不会再受到外人的任何歧视。台湾在对外事务上遇到的问题，都可以
得到完满的解决。
相反的，如果没有走上统一的轨道，台湾所谓“国际空间”问题，是永远无法
解决的，这并不是因为大陆的“打压”，而是因为一个中国的原则是世界公认的。
同时，只要一日不统一，台湾的地位就不稳定，外国帝国主义势力对台湾一直怀
有野心，虎视眈眈。
第七，共保国防节省军费
在军事上，解除了两岸动武的可能性，两岸的军事力量可以互相合作，共同
保卫祖国。同时，两岸都可以节省不少军费开支，投入经济建设。目前台湾的军
费开支每年多达 100多亿美元，只要结束了两岸敌对状态，台湾便可以节省庞大
的军费开支，而用于社会福利等更加需要的项目上，这显然是对台湾人民有利的 。
第八，科技合作优势互补
大陆提出“科教兴国”的战略，台湾也有“科技岛”的计划，共同的利益和发展
目标，提供了合作的基础。大陆的基础科技、科技人才和科技成果，台湾的应用
科技、管理技术、开拓市场的能力和经验，是各自的优势，如果能够促进两岸企
业之间的合作，互相利用对方的优势，必将收到互蒙其利的功效。
第九，文教交流提高素质
在 21世纪，智力和人才是最大的资源，是国家发展的关键因素。两岸在文
化教育上互相合作，对于开发智力和人才资源、提高全民族的文化素质和振兴中
华文化具有决定性的意义。两岸在文化教育上各有长处，近年来的相互交流已经
富有成效，将来清除了各种障碍，合作前景更为美好。青年学生可以通过考试到
自己喜爱的大学就学，双方的学历得到认证。两岸在培养和引进专门人才方面，
互相合作，优势互补，将使两岸都得到好处。
第十，亚太地区和平稳定
用和平方式实现祖国统一，对亚太地区而言，有利于保持和平稳定的局面。
这是亚太地区各国以及全世界爱好和平的人们所乐见的。
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从以上分析，可以看出，仅从军事、外交等项经费的节约和“三通”带来的成
本降低，就可以带来相当巨大的效益，至于两岸合作潜力的发挥，政治上、国际
关系上、文化教育上及其他方面的无形资产，更是无法计量的。总之，和平统一
对大陆有好处，对台湾更有好处。邓小平说：“我们要共同奋斗，实现祖国统一
和民族振兴。”他是把祖国统一和民族振兴联系起来的。可以说，统一的最大的
好处就在于：两岸共同发展，增强全中国的综合实力，实现振兴中华的伟大理想 。
两岸共同的利益和共同的发展前景，是推动统一的巨大动力。如果有人宁愿
充当“小国寡民”，坚持分裂，拒绝统一，那么，他们就会挑起战争，给两岸人民
尤其是台湾人民带来巨大灾难，使上述的好处无法变为现实，这显然是违背两岸
人民共同利益的。可见，和平统一需要两岸的良性互动和共同努力，而不在于一
方“给予”另一方多少好处。所以，我常问台湾同胞：“你们认为应当有什么好处？”
希望你们能够主动提出，中国政府一定会倾听台湾人民的意见，尊重并照顾台湾
人民的意愿和利益。只要提出的是合理的意见，在一个中国原则下，有什么不可
以商量的呢？
我相信，和平统一，利国利民，功在千秋。它的好处是无可估量的，将来
才会一一呈现出来。不论你和我，目前恐怕都还无法讲得完全，而这正是和平统
一的魅力所在。
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